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　『人間形成にとって共同体とは何か-自律を育む他律の条件-』 .  .  .  岡田 敬司
　『カエル･サンショウウオ･イモリのオタマジャクシハンドブック』 .  .  .  松井 正文
　新しい漢籍と古い漢籍-三高蔵書の特色について-  .  .  .  .  道坂 昭廣
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　筆記する  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  川島 昭夫
　古びた書物をひらけば  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  西村 木綿
　私のお気に入り、人環・総人図書館  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  原田 久人
　いまなぜ『京都大学大学院人間・環境学研究科漢籍目録』なのか .  .  .  松浦 　茂
　原典にあたる必要性  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  河﨑 　靖
　チカラは最初から具わっている（ただし朝鮮語の場合） .  .  .  .  小倉 紀蔵























2月 ・第13回環on映画会［2/23］　 ・RefWorks講習会［2/9］ （10人）
3月
・第14回環on映画会［3/16］



































・デ ターベース"19th Century British Library
 Newspapers"トライアル［10/1～11/30］**
・第19回環on映画会［10/20］                       
11月
・人間・環境学フォー ラム（環on会場）［11/1～5］  ④
・第20回環on映画会［11/5］       
・第3回図書委員会［11/10］　　　　　　
 * "The Bible in English"は、英語に翻訳された聖書を網羅したデ ターベース。利用者からの要望により人環・総人図書館でトライアル。






















































































ダヤ史・文化の随一の研究機関であるY I V O




































































































































































































        
　ラ ： Pater  noster,  qui  es  in  caelis,











Father  our    who  is  in  heaven
Father our  the  in  the  heaven
Father  our　  who    is   in   heaven　
? ???????










































































































































































































①岡田敬司著. かかわりの教育学. ミネルヴァ書房, 1993-.
　<1F 教員図書 371||K||21>
②岡田敬司著.「自律」の復権：教育的かかわりと自律を育む






































































































































































































































































13かりん：京都大学人環・総人図書館報  No.3  2010
Becker, Carl B.
［2冊］
愛する者の死とどう向き合うか : 悲嘆の癒し / カー ル・ベッカー 編著 ; 山本佳世子訳. -- 
晃洋書房, 2009. -- (京都大学こころの未来研究センター こころの未来叢書 / 京都大学こ
ころの未来研究センター  [編]).
1F 教員図書 114.2||A||1





（KULINEの配置場所 ： 1F 教員図書）
※3冊以上ご寄贈の場合、2冊まで掲載させて頂いておりますのでご了承ください。
漢字と日本人の暮らし / 阿辻哲次著. -- 大修館書店, 2010.3. 1F 教員図書 811.2||K||27
阿辻 哲次
［20冊］
漢字文化の源流 / 阿辻哲次著. -- 丸善, 2009. -- (京大人気講義シリー ズ). 1F 教員図書 821.2||K||53
アメリカの不運、日本の不幸 : 民意と政権交代が国を滅ぼす / 中西輝政著. -- 幻冬舎, 2010. 1F 教員図書 312.1||A||2
中西 輝政
［8冊］
乃木希典 : 日本人への警醒 / 中西輝政著. -- 国書刊行会, 2010. 1F 教員図書 289.1||N||51
岡 真理 ホロコーストからガザへ : パレスチナの政治経済学 / サラ・ロイ著 ; 岡真理, 小田切拓, 早尾貴紀編訳. -- 青土社, 2009. 1F 教員図書 302.2||H||18
加藤 眞
［6冊］
生命は細部に宿りたまう : ミクロハビタットの小宇宙 / 加藤真著. -- 岩波書店, 2010. 1F 教員図書
Plant relationships / volume editor, Holger B. Deising. -- hbk. -- 2nd ed. -- Springer, 
2009. -- (The Mycota : a comprehensive treatise on fungi as experimental systems 




加藤 幹郎 表象と批評 : 映画・アニメー ション・漫画 / 加藤幹郎著. -- 岩波書店, 2010. 1F 教員図書 704||H||4
浅野 耕太 自然資本の保全と評価 / 浅野耕太編著. -- ミネルヴァ書房, 2009. -- (環境ガバナンス叢書 ; 5). 1F 教員図書 519.8||S||38
佐伯 啓思 日本という「価値」 / 佐伯啓思著. -- NTT出版, 2010. 1F 教員図書 304||N||34
廣野 由美子 エリザベス・ギャスケルとイギリス文学の伝統 : 生誕200年記念 / 日本ギャスケル協会編著. -- 大阪教育図書, 2010.9. 1F 和書 930.2||E||25
冨田 恭彦 科学哲学者柏木達彦のプラトン講義 / 冨田恭彦 [著]. -- 角川学芸出版, 2009. -- (角川文庫 ; 16062). 1F 教員図書 104||K||37
河﨑 靖 アフリカー ンス語への招待 : その文法、語彙、発音について / 河崎靖著. -- 現代書館, 2010. 1F 教員図書 849.3||A||1
篠原 資明 空うみのあいだ / 篠原資明著. -- 思潮社, 2009. 1F 教員図書 911.5||S||7
西山 良平 恒久の都平安京 / 西山良平, 鈴木久男編. -- 吉川弘文館, 2010. -- (古代の都 ; 3). 1F 教員図書 210.3||K||184||3
山梨 正明 言語科学論集 = Papers in linguistic science / 京都大学総合人間学部基礎科学科情報科学講座編集., v. 15 1F 雑誌
福岡 和子 悪夢への変貌 : 作家たちの見たアメリカ / 福岡和子, 高野泰志編著 ; 丹羽隆昭 [ほか著]. -- 松籟社, 2010. 1F 教員図書 930.2||A||91
勝又 直也
יהודה אלחריז / ת ח כ מ ו ני : או מחברות הימן האזרחי = Taḥkemoni or the tales of 
Heman the Erzaḥite / by Judah Alharizi ; edited, with an introduction, commentary, 
and indices by Joseph Yahalom and Naoya Katsumata. -- Ben-Zvi Institute for the 
Study of Jewish Communities in the East, 2010    
1F 教員図書 929.73||A||1
伊從 勉 国際沖縄研究 = IJOS: International Journal of Okinawan Studies / 琉球大学国際沖縄研究所 [編]. -- 2010.3-., 1 B2 書庫
新宮 一成 こころの病理学 / 新宮一成 [ほか]著. -- 丸善, 2010. -- (京大人気講義シリー ズ). 1F 教員図書 493.7||K||47
松浦 茂
［12冊］
アジア史学論集 / 京都大学大学院人間・環境学研究科松浦茂研究室 [編]. -- Vol. 1 
(2008.2)-. -- 京都大学大学院人間・環境学研究科松浦茂研究室, 2008. ,vol.3 B2 書庫
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15かりん：京都大学人環・総人図書館報  No.3  2010
　論文やレポ トーを書くには、先行研究の論文を隈なくチェックし、読む必要があります。ここでは、必要な論文を効率
的に探して手に入れる方法をご紹介します。






図書館機構ホームページ ▶ 資料検索 ▶ デ ターベース




図書館機構ホームページ ▶ 資料検索 ▶ KU ArticleSearch（論文統合検索）



















CiNii / JAIRO / JSTAGE = 日本語論文のDB 




























































































　図書館機構ホームページ ▶ 資料検索 ▶ 新聞 ※現在学内で購読中の新聞リスト・・・国内発行紙、海外発行紙
　　http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/search/index.php?content_id=1
また学内のパソコンからは、新聞記事デ ターベースで、国内主要紙や世界の新聞記事を検索・閲覧することができます。
　① 図書館機構ホームページ ▶ 資料検索 ▶ 新聞 ▶ デ ターベース：新聞 ［学内限定］






























































































































































































































































































































































































































































































































貸出回数 簡 略 書 誌 情 報順位
●人環・総人図書館物語
地球の歩き方 / 地球の歩き方編集室著作編集.  -- ダイヤモンド・ビッグ社.
上撰の旅. -- 1. 札幌・道東・道北 - 33. 沖縄. -- 昭文社, 1999-2001.
TOEICテスト新公式問題集 / Educational Testing Service著 ; 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC
運営委員会編. -- [Vol. 1] - Vol. 4. -- 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会, 2005.
有機化学 / John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか] 訳. -- 上, 中, 下. -- 第7版. -- 東京化学同人, 2009.
アトキンス物理化学 / P.W.Atkins著 ; 千原秀昭, 中村亘男訳. -- 上, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2001.
西田幾多郎全集 / 西田幾多郎著 ; 竹田篤司 [ほか] 編集. -- 第1巻 - 第24巻. -- 岩波書店, 2002.
電磁気学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 宮島龍興訳. -- : 新装. -- 岩波書店, 1986. --
 (ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 3).
ハリー ・ポッタ とー死の秘宝 / J.K.ロ リーング作 ; 松岡佑子訳. -- : セット, 上, 下. -- 静山社, 2008.
罪と罰 / ドストエフスキー作 ; 江川卓訳. -- 上, 中, 下. -- 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-613-5-7).
海辺のカフカ / 村上春樹 [著]. -- 上, 下. -- 新潮社, 2002.9.
深夜特急 / 沢木耕太郎著. -- 1 香港・マカオ - 6 南ヨー ロッパ・ロンドン. -- 新潮社, 1994.3-1994.6. -- (新潮文庫 ; さ, 7, 5-10).
ねじまき鳥クロニクル / 村上春樹著. -- 第1部 : 泥棒かささぎ編, 第2部 : 予言する鳥編, 第3部 : 鳥刺し男編. --
新潮社, 1997.10. -- (新潮文庫 ; む-5-11～む-5-13).
ラヴクラフト全集 / H.P.ラヴクラフト著 ; 大瀧啓裕[ほか]訳. -- 1 - 6. -- 東京創元社, 1974.12-1989.11. --
(創元推理文庫 ; 523-1～6).
シュライバ ・ーアトキンス無機化学 / P.Atkins [ほか] 著 ; 田中勝久, 平尾一之, 北川進訳. -- 上, 下. -- 第4版. --
東京化学同人, 2008.
文藝時評大系 / 中島国彦編. -- 明治篇 第1巻 - 昭和篇3 第12巻. -- ゆまに書房, 2005.
微分積分学 / 笠原晧司著. -- サイエンス社, 1974. -- (サイエンスライブラリ数学 ; 12).
TOEICテスト新・最強トリプル模試 : New Version対応の模試を3回分収録 / 中村紳一郎 [ほか] 著. -- 
[1], 2, 3 : 解答・解説編. -- ジャパンタイムズ, 2006.
アトキンス物理化学 / Peter Atkins, Julio de Paula著 ; 千原秀昭, 中村亘男訳. -- 上, 下. -- 第8版. --
東京化学同人, 2009.
解析入門 / 杉浦光夫著. -- 1, 2. -- 東京大学出版会, 1980. -- (基礎数学 ; 2-3).
電磁気学 / J. D. ジャクソン著 ; 西田稔訳. -- 上, 下. -- 吉岡書店, 2002. -- (物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 ; 90, 92).
本誌名『かりん』は、図書館前の樹木、カリンに由来します。
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南棟１ 書庫 南棟１ 南棟2南棟6
人間・環境学研究科総合人間学部図書館
開館時間 月ｰ金 ／   9：00‒20：00
土 ／ 10：00‒15：00
環on（人間・環境学研究科棟 1階）




南棟２ 書庫　   24号室
南棟３ 書庫　26-2号室
南棟４ 書庫　   21号室
南棟５ 書庫　   １1号室
南棟６ 書庫　   ６1号室
利用時間  月ｰ金 ／ 9：00‒18：45
入庫手続き要
